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三三句法。又：“曰 ／歸網魚 ／獵狐兔”（《題龔懷西翰林蘧莊圖》）；“跨 ／虚欄
·８８１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
① 南邨《抒懷齋詩話》，《散原精舍詩文集》“附録”（中），第 １２２７頁。






堂求題其遠祖放翁遺像》）。五律中一一三句法，如：“春 ／能 ／留太古，天 ／
自 ／養纖毫”（《樓坐日暖時見山蜂飛遊》）；“老 ／貪 ／童孺狎，愁 ／擁 ／歲時經”
（《人日率家人飲張氏女甥宅》）。










































































































































































































































































陳衍《石遺室詩話續編》卷六，第 １１則，《民國詩話叢編》第 １册，第 ６６１頁。
黄錫朋《覆友人書一》，《都昌三黄集》，北京：作家出版社 ２００３年版，第 ８２頁。
陳衍《石遺室詩話》卷三一，第 ７則，《民國詩話叢編》第 １册，第 ４４４頁。
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